服饰时尚在社交媒体的传播研究 by 刘霜






















































































































































































时代 进 入 到今日，新 媒





尚与人 更 深 层次 地 互动，促
进了时尚更大范围的传播。





























































































































































3.5万 2054 1340 2018.12.31 跨年视频 69 283 305
2018.12.27 周冬雨服装 10万 3031 5209 2018.12.25 羊绒围巾 39 19 216
2018.12.27 赵薇服装 16.3万 5623 2.4万 2018.12.21 男士服装 5 4 68
2018.10.12 李宇春服装 4.6万 2322 4094 2018.11.20 服装 15 9 72









































































































当 前 ，已 有 不 少 服 饰 品 牌 纷 纷 开 通 了 官
方 微 博 微 信 账 号，用以传 播 品 牌 的 最 新 信息 ，
比 如 B u r b e r r y 、C o a c h 蔻 驰 、路易威 登、H M
中国 、C a l v i n K l e i n 、优 衣 库 - U N I Q L O 等，还
有 些 品 牌 借 助 时 尚 穿 搭 账 号 、大 V 进 行 新 品 的
推 广，比 如 账 号“ V O G U E 服 饰 与 美 容 ”、“ 瑞

























人”、“ V O G U E M e ”等 时 尚 账 号，或 者 F a s h -
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